







































































































































丹元子和唐代开元王希明 #自号丹元子 $ 作两种说
法。但就丹元子这一称号来分析，此乃典型道门道























































































































































































































































星 +，平道 *共二星 +，天田 *共二星 +，进贤 *一星 +，周
鼎 *共三星 +，天门 *共二星 +，平 *共二星 +，库楼 *又名
天楼，共十星 +，柱 *又称五柱，共十一星 +，衡 *共四
星 +，南门 *共二星 +。亢宿有六个星座，分别为：亢
*共四星 +，大角 *一星 +，折威 *又名七折威，共七星 +，
摄提 *共六星 +，顿顽 *共二星 +，阳门 *共二星 +。宿有
十一个星座，分别为：氐 *又名天根、天府，共四星 +、
天乳 *一星 +，招摇 *一星 +，梗河 *三星 +，帝席 *又名帝
座，共三星 +，亢池 *共四星 +，骑官 *共十星 +，阵车 *共
三星 +，车骑 *共三星 +，天辐 *又名天福，共二星 +，骑
阵将军 *一星 +。房宿有七个星座 *另有钩钤为附
座 +，分别为：房 *又名天驷、马祖、农祥，共四星 +，钩
钤 *又名衿，共二星 +，键闭 *一星 +，罚 *又名伐星，共
三星 +，两咸 *共八星 +，日 *一星 +，从官 *共二星 +。心
宿有两个星座，分别为：心 *又名火、大火，共三星 +，
积卒 *共十二星 +。尾宿有五个星座 *另有神宫为附
座 +，分别为：尾 *又名九江，共九星 +，神宫 *一星 +，天
江 *共四星 +，龟 *共五星 +，傅说 *又名天策，一星 +，鱼
*一星 +。箕宿有三个星座，分别为：箕 *又名农尾，共











































四弼，共四星 $，天乙 #又称天一，一星 $，太乙 #又称太
一，一星 $，左垣 #又称东垣，共八星 $，右垣 #又称西
垣，共七星 $，阴德 #共二星 $ $，尚书 #共五星 $，女史
#一星 $，柱史 #一星 $，御女 #又命御女宫，共四星 $，天
柱 #共五星 $，大理 #共二星 $，勾陈 #又作钩陈，共六
星 $，六甲 #共六星 $，天皇大帝 #一星 $，五帝内座 #又
称五帝座，共五星 $，华盖 #共十六星 $，传舍 #共九
星 $，内阶 #共六星 $，天厨 #共六星 $，八谷 #共八星 $，
天# #共五星 $，内厨 #共二星 $，文昌 #又名司禄，共六
星 $，三师三公 #共六星 $，天床 #共六星 $，天尊 #一
星 $，天牢 #共六星 $，太阳守 #一星 $，势 #共四星 $，相
#一星 $，玄戈 #一星 $，天理 #又名贵人牢，共四星 $，辅









星名多用官名，如左垣 #又称东垣或东藩 $ 五星为左
执法、上相、次相、次将、上将，右垣 #又称西垣或西
藩 $五星为右执法、上将、次将、次相和上相。其余星
座分别是：谒者 #一星 $，三公 #共三星 $，九卿 #共三
星 $，五诸侯 #共五星 $，内屏 #共四星 $，五帝座 #共五
星 $，幸臣 #一星 $，太子 #一星 $，从官 #一星 $，郎将 #一
星 $，虎贲 #一星 $，常陈 #共七星 $，郎位 #共十五星 $，
明堂 #共三星 $，灵台 #共三星 $，少微 #又名处士星，共





垣 #又称东垣或东藩，共十一星 $，右垣 #又称西垣或
西藩，共十一星 $，市楼 #共六星 $，车肆 #共二星 $，宗
正 #共二星 $，宗人 #共四星 $，宗 #共二星 $，帛度 #共二
星 $，屠肆 #共二星 $，候 #一星 $，帝座 #一星 $，宦者 #共
四星 $，列肆 #共二星 $，斗 #共五星 $，斛 #共四星 $，贯




















&《新唐书·艺文志》三 “五行类”，中华书局标点本第 & 册，第 !&&(
页。
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